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УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
У статті досліджено стан та тенденції впровадження стратегічного 
управління на підприємствах України. Виявлені головні проблеми 
запровадження системи стратегічного менеджменту на вітчизняних 
підприємствах, які на пряму пов’язані з успішністю організації. Розкрито 
зміст та цілі впровадження стратегії на підприємстві та обумовлене 
функціональне призначення елементів стратегічного управління. Надані 
практичні поради щодо запровадження принципів та елементів 
стратегічного управління у діяльність вітчизняних підприємств як основи 
формування комплексної концепції і механізмів його реалізації.  
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Вступ. Сьог одні будь- як о му суб’ єк т у гос подар юван ня доводит ься ді ят и 
у дос ит ь дина мі чно му к онк у рент но му  середови щі , в як о му з мі н ю ют ься 
прі оритет и дер жави, оновл ю ют ься тех нолог і ї , асорт и мент проду к ці ї ,  
пот реби, і нтерес и і смак и спо живачі в, набира ют ь сили к онк у рент и або,  
навпак и, ек оно мі чно слабнут ь і переорі єнт ову ют ься на і н ші  ринк и. То му 
пі дприє мст во повин но знат и, як впливає внут рі шнє та зовні шнє середови ще 
на йог о ді яльні сть, щоб мат и мо жливі сть слі дуват и поставлени м ці ля м , мі сі ї  
та свої й полі т иці . В Ук раї ні стратегі чне у правлі ння ще не знай шло нале жн ог о 
мі с ця. Ли ше 10 % пі дприє мст в реалі зу ють власну стратег і ю, 5 % роз у мі ют ь її  
вплив на ді яльні сть, 15 % об ме жу ют ься ли ше обг оворен ня м, 25 % менед жері в 
ма ют ь ст и му ли, пов’ язані зі стратегі є ю,  і в 40 % і снує зв' язок мі ж ст рат ег і є ю 
та б юд жет о м.  
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Це сві дчит ь про те, що в Ук раї ні , як і в і н ших постсоці алі ст ич н их 
к раї нах, стратегі чне управлі ння є одни м з най мен ш дослі д жу ваних виді в 
у правлі ння, пробле ма стратег і чног о управлі ння, йог о фор ми і мет оди все ще 
недостат ньо дослі д жені як у теорет ич ному, так і прик ладно му аспек ті , тому і  
є дос ит ь ак т уальни м.   
Постановка завдання. Мет о ю дослі дже н ня є аналі з сучас ног о стану,  
пробле м і тенденці й розвит к у стратег і ч ног о управлі ння на пі дприє мс т вах 
У к раї ни та обґ ру нт ування шляхі в пі дви щен ня ефек т ивності  йог о 
фу н к ці онування.  
Результати дослідження. І снує ті сний зв’ яз ок мі ж мину ли м і майбу т ні м 
стано м ефек т ивності ді яльності пі дприє мст ва − стано м, як ий харак т ериз ує 
рі вень от ри му ваног о кі нцевог о результат у ді яльності пі дприє мст ва і  
ст ворен ня прот яг о м певног о пері оду мо жливостей розвит к у і мо жливост ей 
занепаду. Ст ратегі чне управлі ння є ос ново ю, сучас но ю парадиг мо ю до 
у правлі ння всі є ю к о мпані є ю, аналог і чни ми мет ода ми, тобт о роз робля юч и та 
ст ратег і ю влас ної робот и в конк у рент но му середови щі . Тобт о реак ці є ю на 
з мі ну у мов фу нк ці онування пі дприє мст в, що орі єнт увались на виробн ицт во,  
є нова система управлі ння, яка поєднує в собі ві до ме так т ич не та операт ив не 
у правлі ння та новий елемент – стратегі чне управлі ння – з прит а ман н и ми 
йо му заг альни ми та к онк рет ни ми фу нк ці я ми, ві дпові дни м орг ані заці йн и ми 
ст рук т у ра ми,  тех нолог і я ми та і н.  
Так е бачення необхі дності реалі заці ї довг ост рок овог о роз вит к у 
ві дбивається у евол юці ї концепці ї стратег і чног о управлі ння 
пості ндуст рі альних к раї н, де йог о розу мі ння евол юці онувало ві д 
операт ивног о рі вня управлі ння ( б юд жет ування) до ст ратегі чног о управлі ння.   
Ос н ову так ог о роз у мі ння особливостей управлі ння роз вит к о м 
пі дприє мст ва зак лали праці І . Анс о ффа, як ий чі тк о прот иставив страт ег і чн ий 
менед жмент операт ивно му, а пі дприє мн ицьк ий ( ці леспря моване праг нен ня 
до з мі н, що забез печу ют ь пере мог у в конк у ренці ї і мак с и маль ний прибут ок)  
т ип повод жен ня – приро щено му ( так ий т ип повод жен ня орг ані заці ї , за як ог о 
її розвит ок припуск ає мі ні мальні з мі ни що до традиці йног о повод жен ня) . При 
цьо му, запропоноване ни м бачення стратегі чног о управлі ння ві дрі з нялось і  
ві д роз у мі ння процесу довг ост рок овог о планування – як що традиці йно 
век т ор планування спря мовувався з мину лог о у майбут нє, то тепер 
ст ратег і чне планування припуск ало побу дову век т ора аналі зу і прий нят т я 
у правлі нськ их рі шень з майбут ньог о в сьог одення[ 5] .   
К рі м тог о, стратегі чне управлі ння у захі дні й мет одолог і ї управлі ння 
пі дприє мст ва ми ( та і н ши ми система ми)  набуває так их рис [ 6] :  
– баз ується на заст осуванні системног о, сит уаці йног о та ці льовог о 
пі дході в до ді яльності пі дприє мст ва, що трак т ується як ві дк рит а соці ально-
ек оно мі чна система;  
– забез печує орі єнтаці ю на вивчення умов, у як их фу нк ці онує 
пі дприє мст во ( це дозволяє створ юват и адек ват ні  ци м у мова м механі з ми 
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ст ратег і чног о управлі ння, що ві дрі з няют ь один ві д одног о зале жн о ві д 
особливостей пі дприє мст ва та харак терист ик зовні шнь ог о середови ща) ;  
– к он цент рує уваг у на необхі дності збору та заст осування баз 
ст ратег і чної і н фор маці ї як основи прийнятт я опт и маль н их управлі нськ их 
рі шень;   
– доз воляє прог ноз уват и наслі дк и рі шень,  що прий ма ют ься, вплива юч и 
на сит уаці ю шлях о м ві дпові дног о роз поді лу і вик ористання ресу рсі в,  
встановлення ефек т ивн их зв’ язкі в та фор му вання стратег і чної поведі нк и 
персоналу;  
– передбачає заст осування ряду і нст ру менті в та мет оді в роз вит к у 
пі дприє мст в ( ці лей, «дерева ці лей»,  стратегі й, «ст ратег і чног о набору »,  
ст ратег і чних плані в і  прог ра м,  ст ратегі чног о планування т о що) .  
Заг ало м усі чинник и, що нег ат ивно вплива ют ь на заст ос у ван ня 
ст ратег і чног о управлі ння ві тчиз няни ми пі дприє мст ва ми, мо жна предст авит и 
наст у пн и м чино м ( рис.  1).  
Ці к ави м є дослі д жен ня Криворі зьк ог о ек оно мі чног о і нст ит ут у К НЕ У, за 
як и м ві тчиз няні пі дприє мст ва зале жн о  ві д сту пен ю роз вит к у страт ег і чної  
орі єнтаці ї , мо жна поді лит и на три катег орі ї [ 2] . Ос новні харак терист ик и 
пі дприє мст в наведено в табл. 1. Для 1 катег орі ї ( 53, 7 % пі дприє мст в, що 
виз нано к онсерват ора ми в с фері і нноваці й), як ий представлено здебі ль шог о 
мали ми пі дприє мст ва ми ( 60, 4 %) і перева жн о торг овельної ді яльності ( 60, 6 
%) , харак терно ю є ві дсут ні сть стратег і чног о пі дходу до управлі ння,  
орі єнтаці я на внут рі шні  мо жливості ,  рі шен ня ли ше пот оч н их пробле м 
ді яльності та роз робк а операт ивних  плані в. Для 2 катег орі ї ( 25, 2 % 
пі дприє мст в, що виз нано послі довник ами за лі дера ми у с фері і нноваці й) ,  
як ий представлено перева жн о велик и ми та середні ми за роз мі ро м 
пі дприє мст ва ми ( 65, 8 %) і виробн ич ої сфери ді яльності ( 46, 8 %) , прит а ман не 
епі зодич не вик ористання ок ре мих еле менті в стратегі чног о управлі ння 
зале жн о ві д ринк ової сит уаці ї , орі єнтаці я на зовні шні  мо жливості , виз нан ня 
необхі дності роз робк и стратег і ї Для 3 катег орі ї ( 21, 1 % пі дприє мст в, що 
виз нано лі дера ми у с фері і нноваці й), бі ль ші сть як ог о ск лада ют ь великі  та 
середні пі дприє мст ва ( 62, 5 %) і які є перева жн о диверс и фі к овани ми ( 50 %) ,  
харак терни м є розг ляд стратегі чног о управлі ння як і мперат иву сьог оден ня,  
систе мат ич не вик ористання ок ремих еле менті в стратегі чног о управлі ння,  
роз в’ язання ст ратег і чних пробле м,  роз робк а ст ратегі чних плані в.   
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Рис. 1. Чинн ик и, які нег ат ивно вплива ют ь на вик орист ан ня 
ст ратег і чног о управлі ння пі дприє мст ва ми Ук раї ни [ 4] .  
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Таблиця 1 
Використання стратегічного управління на вітчизняних підприємствах 
 
 
Обст е жен ня пі дприє мст в пок азало, що в у мовах транс фор маці ї  
ек оно мі к и Ук раї ні на ринк ову зді йснює т ься процес опанування к онцепці ї  
ст ратег і чног о управлі ння: фор му вання системи ст ратегі чног о управлі ння 
ві дбувається перева жн о в велик их, середні х пі дприє мст вах, а освоє н ня 
к он цепці ї стратегі чног о управлі ння є харак терни м для виробн ич их велик их,  
середні х пі дприє мст в, резерв для впровад жен ня стратег і чног о пі дх оду 
становлять торг овельні малі пі дприє мст ва. То му для успі шн ості пі дприє мст в 
необхі дно рег улярно роз роблят и стратег і ю свог о розвит к у. А ос нов н и м 
завдання м на цих пі дприє мст вах є забез печення досяг нен ня прибут к у не 
ті льк и сьог одні , але й у довг от ривалі й перс пек т иві . Разо м з ти м ду же 
ва жливо, що в же є пер ші  досяг нення з успі шн ог о впровад же н ня 
ст ратег і чног о управлі ння на так их ук раї нськ их пі дприє мст вах, як « Мот ор – 
Сі ч», «Дарниця», «Сві т оч», «Квазар – Мі к ро» вони ма ют ь чі тк о виз начену 
Параметри 
1 катег орі я 
( 53, 7 %)  
 2 катег орі я 
( 25, 2 %)  
3 катег орі я 
( 21, 1 %)  
1.  Найбі ль ш прийнятні  стратегі ї розвитку:     
· Зростання 48, 1 75, 6 50, 0 
· Обмеженог о зростання 25, 3 9, 8 25, 0 
· Ск орочення 5, 1 0, 0 12, 5 
· Поєднання трьох базових стратегі й 21, 5 14, 6 12, 5 
2.  Пері од розробки плані в    
· до 1 року 83, 5 87, 5 75, 6 
· на 2 роки і  бі ль ше 16, 5 12, 5 24, 4 
3.  Маркетинг ова орі єнтаці я 82, 3 82, 9 88, 2 
4.  Причини, які  перешк оджа ють 
використанн ю стратегі чног о управлі ння 
   
· Ві дсутні сть методичних рекомендаці й 10, 1 7, 3 12, 5 
· Ві дсутні сть ві дпові дних фахі вці в 12, 7 17, 1 12, 5 
· Шв идкі  змі ни зовні шньог о оточення 39, 7 44, 0 70, 1 
· За сучасних умов є недоці льним 37, 5 31, 6 4, 9 
5.  Важливі сть стратегі чних проблем, які  
значно впливають на розвиток 
пі дприємства 
   
· Загальноекономі чні  63, 6 74, 6 59, 3 
· Ек ологі чні  27, 3 16, 5 18, 5 
· Науково- техні чні  9, 1 7, 6 20, 3 
· Ек ономі чног о стану пі дприємства - 1, 3 1, 9 
6.  Необхі дні сть удосконалення 
орг ані заці йног о механі зму прийняття 
стратегі чних рі шень 
 
27, 3 
 
29, 1 
 
27, 8 
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ці к аву мі сі ю, концепці ї , ці лі , культ уру , неординарн ий пі дхі д до вирі шен ня 
пробле м, « аг ресивні сть « у конк у рент ні й борот ьбі . На жаль , так их к о мпані й 
в Ук раї ні  одиниці .  
Але, при постановці стратегі чног о менед жмент у на ві тчиз ня н их 
пі дприє мст вах необхі дно:  
1) по- пер ше, перек онат ися, що реально пер ша особа пі дприє мст ва 
ді йс но праг не і г от ова зай мат ися стратегі чни м управлі ння м, необхі дни м стає 
фор му вання пі дприє мця новог о типу та лі дера- ст ратег а та йог о к оман ди на 
пі дприє мст ві ;  
2) по- друг е, створит и ві дді л ( департ а мент, управлі ння т о що)  
ст ратег і чног о розвит к у на пі дприє мст ві , перед як и м повин ні  ставит ися 
завдання зведення усі х стратегі чних напрац ювань у задані певни м фор мат о м 
проек т и рі шень і становлення й удоск оналення усі х конк рет них робі т зі  
ст ратег і чног о менед жмент у, тобт о зді йснення спеці алі зованої цик лі чної  
ді яльності  з роз робк и,  реалі заці ї  і  розвит к у ст ратегі ї  пі дприє мст ва;  
3) по- т ретє, дот ри му ват ися певних прин ципі в роз роблен ня ефек т ив н их 
ст ратег і й, так их як: плануват и та впровад жу ват и стратег і ї, полі п шу ват и 
к онк у рент ну поз иці ю пі дприє мст ва на тривалий час.  
Наст у пн и м є фор му ван ня ст ратегі чних фак т орі в успі ху, які забез печат ь 
довг от ривалий успі х пі дприє мст ва шлях о м реалі заці ї так их фу нк ці й:  
і дент и фі к аці ї стратег і чних фак т орі в успі ху в с фері ді яльності пі дприє мст ва;  
ст ворен ня стратегі чног о потенці алу ус пі ху пі дприє мст ва; забез печен ня 
сті йк ості стратегі чних фак т орі в успі ху, а так о ж вибу довування к омп лек с ної  
к он цепці ї стратег і чног о управлі ння та механі з мі в її реалі заці ї на 
пі дприє мст ві  шлях о м к онк рет изаці ї  ї х ск ладових та ї х взає моді ї  ( рис.  2. ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  2.  Ск ладові  ст ратегі чног о управлі ння у ї х взає моз в’ язк у [ 7]  
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Висновки. Так и м чино м, мо жна зробит и вис новок, що пі дприє мст ва, які  
володі ют ь стратег і є ю, зав жди ма ют ь мо жливі сть поводит ись послі довно і  
систе мн о у своє му бі з несі , зок ре ма та в ринк ово му дина мі ч но му 
к онк у рент но му середови щі  в ці ло му, що збі ль шу є і мові рні сть досяг нен ня 
н и ми поставленої мет и. То му запровад жен ня системи ст ратег і чног о 
у правлі ння в Ук раї ні і є об' єкт ивно необхі дни м процесо м у с фері орг ані заці ї  
у правлі ння бі знесо м, як ий пі дви щу є г отовні сть пі дприє мн и цьк их орг ані заці й 
адек ват но реаг уват и на непередбачен і з мі ни і сприяє обґ ру нт овано му,  
узг од жено му вирі шен н ю як пот оч них так і  стратег і чних пробле м.   
В основу цьог о процесу необхі дно пок ласт и наявний і ноземн ий досві д в 
с фері стратегі чног о управлі ння і забезпеч ит и творче перенесення йог о, з 
у рах ування м специ фі чних у мов розвит к у ек оно мі к и Ук раї ни, на ві тчиз няні  
пі дприє мст ва щоб допо мог т и ї м у становленні  необхі дних виробн ицт в і  
зростанні ї х ефек т ивності . То му, пер ш за все необхі дни м є запровад же н ня 
прин ципі в та елементі в стратегі чног о управлі ння в прак т ик у ді яльності  
ві т чиз няних пі дприє мст в в ново му ек оно мі чно му прост орі , як ий 
харак териз уєт ься нестабі льні ст ю та пос илення м к онк у ренці ї .  
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
УКРАИНЫ 
В статье исследовано состояние и тенденции внедрения 
стратегического управления на предприятиях Украины. Выявлены главные 
проблемы внедрения системы стратегического менеджмента на 
отечественных предприятиях, которые на прямую связаны с успешностью 
организации. Раскрыто содержание и цели внедрения стратегии на 
предприятии и обусловлено функциональное назначение элементов 
стратегического управления. Даны практические советы по внедрению 
принципов и элементов стратегического управления в деятельность 
отечественных предприятий как основы формирования комплексной 
концепции и механизмов его реализации. 
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ФОРМУВАННЯ Й ОЦІНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
У статті обґрунтовано теоретичні основи системи управління 
трудовим потенціалом, стисло здійснено аналіз вітчизняних та зарубіжних 
методик оцінки трудового потенціалу підприємства, проаналізувано складові 
трудового потенціалу. Авторами вивчено систему факторів впливу на 
формування й використання трудового потенціалу, досліджено етапи 
процесу управління персоналом на теперішньому етапі економічного 
розвитку та сформовано підхід до визначення та забезпечення трудового 
потенціалу підприємства в сучасних умовах нестабільності і мінливості 
економічної і політичної ситуації. 
 
Ключові слова: трудовий потенці ал пі дприє мст ва, трудові ресурс и,  
мет одич ні  пі дходи, виз начення тру довог о потенці алу пі дприє мст в.  
 
Вступ. На сучас но му етапі ек оно мі чног о розвит к у питання ефективної 
господарської діяльності підприємства залежить від багатьох чинників та 
факторів, проте одним з головних і найважливіших є забезпечення 
ефективного управління трудовим потенціалом підприємств. 
І з врахування м ви мог наук ово- тех ні ч ног о прог ресу виробля ют ься 
ст ратег і я і такт ик а розвит к у пі дприє мст ва, виявля ют ься резерви пі дви ще н ня 
е фек т ивності виробн ицт ва, оці н юют ься результат и ді яльності пі дприє мст ва,  
йог о пі дроз ді лі в і робі т никі в. Мет одич н и м пі дхода м до виз начення і  
у правлі ння тру дови м потенці ало м пі дприє мст в присвячені праці  
О. О.  Ханді й, Л. О.  Ні кі форова, Р. М. Набок а, О. В. Тк ачук, проте ця пробле ма 
висві тлена недостат ньо.  Зокрема , дослі д жен ня трудовог о потенці алу,  
дослі д жен ня к ритері ї в ефек т ивності управлі ння тру дови ми ресурса ми ще не 
досяг ли нале жн ог о рі вня в наук ові й лі терат урі і пот ребу ют ь подаль шог о 
розг ляду.  
Постановка завдання. Питання управлі ння трудови м пот ен ці ало м 
пі дприє мст в на дано му етапі є акт уальни м, так як забез печення ї х тру дов и ми 
ресурса ми є переду мово ю стабі льної ді яльності в пот оч но му і  
перс пек т ивно му пері одах,  створ ює у мови для ст ратег і чног о розвит к у.  
Ме т о ю дослі д жен ня є обґ ру нт ування мет одик и виз начен ня й 
фор му вання тру довог о потенці алу пі дприє мст в, основних ск ладов их,  
встановлення мі сця ці єї оці нк и в систе мі  наук ових з нань, виявлен ня 
зак оно мі рностей ді ї кі лькі сних і які сн их фак т орі в трудовог о пот ен ці алу 
пі дприє мст в.   
